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dan baik yang keluar dari kedalaman hati”.(Kahlil 
Gibran)  
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 Dia yang mengajar dengan perantara pena, yang 
mengajar manusia apa-apa yang belum diketahui. ( Al 
– Alaq: 4 – 5 ). 
 Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak 
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 
pendengaran , penglihatan, dan hati semuanya itu 
akan dimintai pertanggungjawabannya.( Al- Israa: 36). 
 Saat kau hilang semangat maka ingatlah akan impian 
yang ingin kau raih. Kelak Allah akan memberikan 
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Insomnia merupakan gangguan tidur yang sering dikeluhkan. Gangguan tidur ini 
dapat mempengaruhi pekerjaan, aktivitas sosial dan status kesehatan bagi 
penderita. Insomnia temporer akibat dari situasi stres dapat menyebabkan 
kesulitan kronik untuk tidur yang cukup, mungkin disebabkan oleh kekhawatiran, 
stres dan kecemasan. Mahasiswi tingkat akhir biasanya dibebankan pada skripsi 
sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Tingkat kecemasan dan tekanan yang 
dialami mahasiswi dapat menyebabkan keadaan tidak dapat tidur pada malam 
hari. Mengerjakan sebuah skripsi telah menjadikan kebanyakan mahasiswi stres, 
takut, bahkan sampai frustasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan insomnia dengan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir Program 
Studi S1 Fisioterapi UMS. Jenis penelitian ini menggunakan observasional 
dengan desain cross sectional. Tempat penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu 
Kesehatan Mahasiswa Jurusan S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Penelitan ini dilakukan pada bulan Juni 2014 dengan sampel sebanyak 
30 mahasiswi tingkat akhir S1 Fisioterapi. Skala insomnia ini menggunakan 
Insomnia Severity Index  (ISI) dan skala stres ini menggunakan Depression 
Anxiety and Stress Scale (DASS). Teknik analisis data menggunakan analisis 
korelasi Gamma. 
 
Ada hubungan antara insomnia dengan tingkat stres pada mahasiswi tingkat akhir 
Program Studi S1 Fisioterapi UMS. Terjadinya Insomnia pada Mahasiswi Tingkat 
Akhir Program Studi S1 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
mayoritas sebanyak 13 orang mengalami insomnia sedang dengan presentase 
16,7%. Tingkat Stres pada Mahasiswi Tingkat Akhir Program Studi S1 Fisioterapi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta mayoritas sebanyak 13 orang tidak 
mengalami stres atau normal dengan presentase 43,3%. 
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Insomnia is disturbance sleeps often sighing. Disturbance sleep this can influence 
job, social activity and healthy status for sufferer. Insomnia temporary effect of 
situation stress can cause difficulty chronic to sleep enough may be caused by 
solicitude, stress and anxiety. Level coed ends usually burdened in research paper 
as condition gets college degree. Anxiety level and pressure that undergone coed 
can causes condition cannot sleep in nighttime. Does research paper make 
majority coed stress, afraid, even until frustration? This research purposes to 
detect correlation insomnia with stress level in LEVEL COED ends S1 
Physiotherapy Study Program Muhammadiyah University of Surakarta. This 
research kind uses observational with design cross sectional. This research place 
is done at direction coed hygiene faculty s1 physiotherapy Muhammadiyah 
University of Surakarta. This research done in June 2014 with sample as much as 
30 level coeds’ ends S1 physiotherapy. Scale insomnia using insomnia severity 
index (ISI) and scale stress using depression anxiety and stress scale (DASS). 
Data analysis technique uses gamma correlation analysis.  
 
There is correlation between insomnia with stress level in level coed ends S1 
physiotherapy study program Muhammadiyah University of Surakarta. The 
happening of insomnia in level coed is ending S1 physiotherapy study program 
Muhammadiyah University of Surakarta majority as much as 13 person are 
experiencing insomnia with pr osentase 16,7%. Level stress in level coed is ending 
S1 physiotherapy study program Muhammadiyah University of Surakarta 
majority as much as 13 person doesn't experience stress or normal with prosentase 
43,3%. 
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